


















exercices だろう。様々なタイプの exercices があるが、まとめて「練習問題」
と呼ばれている部分を指している。今回はこの「練習問題」を中心に考えて
いくことにする。
　ところで、「練習問題」と一言で言っても、exercices の他に、activités や 
自己表現につながる
学習活動実現のための一考察

















だろうか。それを裏付けるような FLE における exercices の定義を二つ挙げ
る。
　（...） lʼexercice renvoie à un travail méthodique, formel, systéma-
tique, homogène, ciblé vers un objectif spécifique.  （Dictionnaire de 
didactique du français, 2003, p.94.）
　En didactique des langues, lʼexercice est : « un travail précis, avec 
un objectif spécifique, entrant dans le cadre dʼune méthodologie, et 
destiné, soit à faire acquérir à lʼapprenant un savoir ou un sa-
voir-faire, soit à contrôler si ce savoir ou ce savoir-faire ont été ac-
quis. Ce travail peut être dʼordre phonétique, lexical, grammatical ou 


















　（...） lʼactivité dʼapprentissage peut être définie comme un lien 
entre ce que font effectivement les élèves （...） et lʼobjectif visé.  （Dic-
tionnaire de didactique du français, 2003, p.15.）
　Les activités valorisées dans lʼapproche communicative sont celles 
qui sont marquées par la créativité et qui donnent une grande part 
dʼinitiative à lʼapprenant. （BÉRARD, E., 1991, p.56.）
 　Dans les différentes activités langagières （...） où se réalise la pra-
tique dʼune langue, le locuteur met en jeu et combine ces divers pro-
cessus dʼune manière spécifique, quʼil bavarde avec un ami, （...） 
（PENDANX, M., 1998, pp.61-62.） 
　Dictionnaire de didactique du français の定義は、「学習者と学習目標を
つなぐもの」という広義の意味での定義になっている。E. BÉRARD は lʼap-
proche communicative における activités を、「創造的で、学習者主導の活動」

















　（...） la tâche est un ensemble structuré dʼactivités devant faire sens 
pour lʼapprenant ; il sʼagit de se confronter à un support authentique, 
par des activités de compréhension, de production, dʼinteraction 
avec les pairs, la visée pragmatique étant privilégiée par rapport à la 



















naire de didactique des langues （1976） には exercices の項目はあるが、
activités や tâches の項目は見当たらない。このことから、activités や tâches 
という用語は、少なくとも FLE においては exercices よりも新しい用語であ
るということがわかる。そして、activités という用語は、lʼapproche com-
municative で jeu de rôles や simulation といった学習者同士のやりとり練習
が取り入れられた時に導入されたであろうことが推測できる。また tâches 
という用語は CECR 以後に導入されたことも先に述べた通りである。これ




activités  :  学習者同士で実際にやりとりをしながら、言語の使い方を習
得する練習。























































てクラスで三人称を使って伝える。学習者同士のやりとりの間は 1, 2 人称を
使っているが、話した相手のことをクラスで話す場合には、il あるいは elle 
を主語にして三人称で伝えることになる。同じ内容の文でも、動詞の活用の
変化や所有形容詞などの変化にも注意しなければならなくなる。






①　A  : Hier, tu es allé où ?
　　B  : Je suis allé à la piscine.（A はメモを取る。）
  Et toi ?
　　A  : Moi, je suis allée au restaurant.（B はメモを取る。）
（このようなやり取りを複数の学習者と行う。その後、クラス全体で
発表。）
②　A  : Hier, B （il） est allé à la piscine.







（①の A と B のやりとりをクラスで発表させた後、教師がクラス全体に質
問する。）
③　教師 ： A est allé où ?
　　XX ： Il est allé à la piscine.
　　教師 ： B est allée au cinéma ?
　　XX ： Non, elle est allée au restaurant.
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　それでも、各授業で扱う exercices の一部だけでも activités につなげられ
るのであれば、学習効果に影響すると確信している。
　今後、さらに activités の種類やレベルに応じた activités の分類などを進
めて行きたいと考えている。そして、activités からさらに tâches へと移行
させる道を探り、exercices から activités を通して、tâches に至る学習活動
を模索したいと考えている。
註
 1） Komatsu, S., 2003, pp. 6-7.
 2） Komatsu, S., 2003, p. 7.
 3） Dictionnaire de didactique du français, 2003, p.234.
  “Ces dernières années, elle （la tâche） a été largement utilisée par le Cadre euro-
péen commun de référence pour les langues.”
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